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Dear Dr. Karin Engstrom, 
 
I am pleased to confirm that your paper "Polymorphisms in ATP‐binding cassette transporters associated with 
maternal methylmercury disposition and infant neurodevelopment in mother‐infant pairs in the Seychelles Child 
Development Study" has been accepted for publication in Environment International. 
 
Comments from the Editor and Reviewers can be found below. 
 
When your paper is published on ScienceDirect, you want to make sure it gets the attention it deserves. To help you 
get your message across, Elsevier has developed a new, free service called AudioSlides: brief, webcast‐style 
presentations that are shown (publicly available) next to your published article. This format gives you the 
opportunity to explain your research in your own words and attract interest. You will receive an invitation email to 
create an AudioSlides presentation shortly. For more information and examples, please visit 
http://www.elsevier.com/audioslides. 
 
Thank you for submitting your work to this journal. 
 
Your accepted manuscript will now be transferred to our production department and work will begin on creation of 
the proof. If we need any additional information to create the proof, we will let you know. If not, you will be 
contacted again in the next few days with a request to approve the proof and to complete a number of online forms 
that are required for publication. 
 
 
With kind regards, 
 
Duk‐Hee Lee, MD, PhD 
Editor 
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